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SKRIPSI 
ABSTRAK 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU IBU RUMAH TANGGA 
TENTANG KELUARGA SADAR GIZI (KADARZI) DENGAN STATUS GIZI 
PADA ANAK BALITA DI KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN CIAMIS 
KABUPATEN CIAMIS 
Pendahuluan: Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Puskesmas Ciamis 
tahun 2014 di Kelurahan Sindangrasa, balita dengan status gizi buruk sebesar 
0,76%, gizi kurang sebesar 15,56%, gizi lebih sebesar 0,90% dan balita dengan 
status gizi baik sebesar 82,78%. Status gizi pada balita merupakan faktor penting 
dalam upaya menurunkan angka kematian balita. 
Tujuan: Mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku ibu rumah tangga 
tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi) dengan status gizi pada anak balita di 
Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
desain “cross sectional”. Jumlah sampel sebanyak 169 orang. Data yang 
dikumpulkan adalah karakteristik responden, jenis kelamin, status gizi, 
pengetahuan tentang Kadarzi dan perilaku Kadarzi menggunakan Kuesioner. Uji 
Statistik untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku ibu rumah 
tangga tentang Kadarzi dengan status gizi menggunakan korelasi Pearson 
product moment. 
Hasil: Responden yang mempunyai pengetahuan tentang Kadarzi baik 52,7%, 
cukup 37,9% dan kurang sebesar 9,5%. Responden yang mempunyai perilaku 
Kadarzi baik 60,9%, belum baik 39,1%, dan status gizi balita sangat kurus 3,6%, 
kurus 23,0%, normal 66,9% dan gemuk 6,5%. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang Kadarzi dengan 
status gizi dan ada hubungan perilaku ibu tentang Kadarzi dengan satatus gizi 
Kata kunci: Pengetahuan, Perilaku, Kadarzi, Status Gizi 
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ABSTRACT 
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THE CORRELATION BETWEEN HOUSEWIVES’ KNOWLEDGE AND 
BEHAVIOR ON NUTRITION AWARENESS AND NUTRITION STATUS OF 
UNDER-FIVE INFANTS IN SINDANGRASA VILLAGE, DISTRICT OF CIAMIS, 
REGENCY OF CIAMIS   
Introduction: According to the result of survey, which was conducted by Ciamis 
Community Health Center in Sindangrasa Village; 0.76% of all under-five infants 
had severe malnutrition, 15.56% of all under-five infants had moderate 
malnutrition, 0.90% of all under-five infants had excessive nutritional condition, 
and 82.78% of all under-five infants had good nutritional condition. The status of 
nutrition on under-five infants is an important factor to decrease their mortality 
rate. 
Purpose of Research: Examining the correlation between housewives’ 
knowledge and behavior on nutrition awareness and nutrition status of under-five 
infants in Sindangrasa Village, District of Ciamis, Regency of Ciamis. 
Research Method: This research is an observational research with “cross 
sectional” design. The researcher used 169 respondents sample, and the data 
was collected by using questionnaires, which covered the knowledge and 
behavior on nutrition awareness. The researcher also used correlation of 
Pearson product moment to examine the housewives’ knowledge and behavior 
on nutrition awareness and status of nutrition. 
Result of Research: 52.7% of all housewives respondents had adequate 
knowledge on nutrition awareness, 60.9% of all housewives respondents had 
good behavior on nutrition awareness, and 39.1% of all housewives respondents 
had poor behavior on nutrition awareness. While 3.6% of all under-five infants 
had severe inadequate body weight, 23.0% of all under-five infants had 
inadequate body weight, 66.9% of all under-five infants had normal body weight, 
and 6.5% of all under-five infants had excessive body weight. 
Conclusion: There was a correlation between housewives’ knowledge on 
nutrition awareness and nutrition status, while there was also a correlation 
between housewives’ behavior on nutrition awareness and nutrition status.  
Keywords: Knowledge, Behavior, Nutrition Awareness, Nutrition Status 







" Barangsiapa yang tidak berilmu dia adalah buta, barangsiapa yang tidak 
mengamalkan ilmunya dia adalah terhijab (tertutup), barangsiapa yang tidak ikhlas 
dalam beramal dia adalah terlena, dan barangsiapa yang tidak senantiasa khauf 
(takut kepada Allah) dia adalah tertipu"  
(Raudlatuth Thalibin) 
Untuk meraih sukses itu perlu tantangan. Jika kamu takut terhadap tantangan, 
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? Allah SWT Sembah Sujudku hanya kepada-Mu.. 
? Orang yang selalu ku cintai dalam hidupku, ku hormati, kubanggakan, 
orang yang selalu menghentikan langkah kecil kaki ini sewaktu ingin 
melangkah kearah yang salah, orang yang rela berkorban jiwa dan raga 
untuk merawat, mendidik, serta membimbingku agar menjadi manusia yang 
beriman dan berbudi mulia, mereka adalah kedua orang tuaku Bapak Eko 
Suyono dan Mamah Hamidah,, terimakasih untuk segalanya.. 
? Adikku Abdul Basir, betapa besar harapku, semoga kau menjadi seseorang 
yang lebih berarti, buatlah kedua orang tua kita bangga.. 
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? Untuk seseorang yang selalu memberiku semangat dan solusi disaat 
menghadapi cobaan hidup, yang tak lelah berada disampingku disaat suka 
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